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Pharmacogenetics test lab embedded in ePrescribing, for personalised
medicine?
“Pharmacogenetics  (PG)  examines  inherited  or  acquired  variations  in  genes  that  dictate  drug
response,  disposition,  or  toxicity  and  explores  how  these  variations  can  be  used  to  optimize
medication therapy”…
Lab tests are done before the prescription; the CPOE alerts the doctor if the test is positive.
Perhaps  an  example  of  enhancing  traditional  CPOE/ePrescriing  systems  with  personalised
medicine?
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